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INTRODUCCION 
Al NE. de la .provincia de Barcelona, lindante con la de Gerona 
se desarrolla una amplia comarca natural denominada la Plana de  
Vic, región cuyo nombre está justificado por su relieve pocq enér- ' 
gico, en coinparación con las regiones limítrofes de topografía mu- 
cho mas accidentada. La razón primordial de esta morfología, que 
ha dado a esta comarca una característica peculiar y específica es 
evidentemente de  tipo petrográfico por cuanto todos los relieves 
que en ella se desarrollan aparecen modelados sobre una extensa 
formación de  margas grises arenosas auversienses que comienza 
en Centellee en la cabecera del Congost y termina al pie de las 
primeras arrugas pirenaicas constituídas por las sierras de Bellmunt 
y Els Munts. (2) (3) (4) (7) (10). 
Los.materiales que integran esta región (la Plana en sentido es- 
tricto)son fundamentalmente eocenos y forman parte de la extensa 
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zona terciaria del antepaís pirenaico que constituye la llamada por 
los geólogos «cuenca central catalana», parte en realidad de la ex- 
tensa cuenca del Ebro. Esta acusada especificidad de característi-. 
cas petrográficas y estructurales que posee la plana de Vic, ha de- 
cidido igualmente sus características hidrogeológicas. El avena- 
miento superficial corre a cargo de una arteria alóctona, (4) (13) de 
origen pirenaico, el río Ter que recorre de W. a E. la región por 
su mitad septentrional después de haber cortado transversalmen- 
te las arrugas pirenaicas. Sobre las margas auvergenses se desarro- 
lla una red hidrográfica autóctona, afluente de la arteria anterior, 
de manifiesta pobreza hídrica a pesar de la pluviosidad relativa- 
mente alta de la región (unos 800 mm.) Ello es debido con toda 
probabilidad al carácter totalmente impermeable de las margas 
auversienses que constituyen el suelo.de la Plana, lo que hace que 
el coeficiente de infiltración sea extremadamente pequeño y por 
' 
lo tanto la escorrentía tenga una importancia enorme, de ta l  mo- 
d o  que las precipitaciones locales vierten rápidamente al Ter sin 
posibilidades de infiltración. Este fenómeno ocurre sobre todo con 
lds ríos Meder y Gurri que se desarrollan exclusivamente sobre 
las margas auversienses. Mas hacia el E. en cambio, la Riera 
Major, que corre buena parte por el zócalo granítico y paleozoi- 
co de Les Guilleries sobre que descansa la formación eocena, tie- 
ne un caudal mucho más regular. 
Esta parquedad en la infiltración se traduce en la ausencia de 
circulación subterránea y por tanto de posibilidades de carstifica- 
ción a pesar de predominar en el eoceno vigetano, los elementos 
calizos. Unicamente hacia el N. en la garganta del Ter, donde los 
materiales eocenos tabulares de la Plana están en relacián con los 
primeros pliegues pirenaicos aparecen señales de carstificación de 
origen aláctono. Tal es el caso de «Les Tunes» cuya descripción 
vamos a hacer en esta nota. 
Estos fenómenos cársticos son conocidas ya de antiguo gi-a- 
cias a su situación en la garganta del Ter entre Roda y Sant Romá 
de Sau. Las observaciones que se transcriben en este .estudio han 
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sido realizadas en varias etapas a largos intervalos; las más anti- 
guas fueron iniciadas en el año 1935 cpn los primeros levantamien- 
tos topográfcos; las últimas han sido realizadas en 1952 durante 
las cuales se hicieron los planos que se acompañan a este trabajo. 
Plácenos hacer constar nuestro agradecimiento a los señores - 
R. de Seinir y R, Serra del Club Montañés Barcelonés por la cola- 
boración prestada durante las exploraciones realizadas. 
1.-POSICION DE LA CAVERNA EN LA MORFOLOGIA Y GEOLOGIA 
REGIONALES 
a) Características geomorfológic~s de la r ~ g i ó n  
Les Tunes están situados en el valle del Ter, muy cerca de la 
vaguada y en las vertientes meridionales del Serrat de Collfcrn~ic 
cerca de la desembocadura de los barrancos de Les Valls y de Les 
Conques, a 400 m. de altura sobre el nivel del mar. El camino de 
Sant Martí Sescorts a Sant Romá de Sau que sigue la Riera de La 
Gorja y la garganta del Ter  pasa por la entrada de dichas grutas 
situadas a unos 5 Km. de Sant Martí. 
El valle del Ter, entre Roda y Sant Roma de Sau se encaja cer- 
ca de un centenar de metros en una extensa formación de sedi- 
mentos eocenos horizontales o lijeramente inclinados hacia el N. 
cuya estratigrafía ha sido estudiada, desde antiguo por varios au- 
tores (1) (2) (3) (6) (7) (10) (14) (15). Los trabajos más recientes 
son los de Almela y Fontboté, este último circunscrito al anticli- 
nal de Bellmunt, arruga prepirenaica la más meridional de esta re- 
gidn. 
Almela (1) admite, en el meridiano de  Sant Romá de Sau la si- 
guiente sucesión estratigráfica: 
250 m. Eoceno inferior: 
Areniscas de grano grueso, rojo ladrillo con cantos diversos (arenisca 
poligénica)' 
Margas rojas con Bulimus Cjerundensis Vid. 
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150 m. Luteciense inferior: 
Areniscas amarillentas con 7Vummuliies larvigatus A y B. 
Areniscas pasando a calizas. 
Calizas arenosas y calizas compactas a veces formando lumaquelas de 
Nummulites aturicus-roualti. 
120 m. Luteciense medio: 
Margas tableadas gris azuladas con Opissasitr gregorei, gasterópodos y 
lamelibranquios. 
Margas azules compactas. 
Margas arenosas supenores con Ostrea y Cypraea y crustáceos. 
250 m. Luteciense superior: 
Maciños de  grano grueso con glauconia; tonos amarillentos en las su- 
perficies libres. 
300 m. Auversiense: 
Alternancia de  margas y maciños con ~ u m m u l i t e s  perforntus-roualti. 
Margas gris azuladas (Margas de Manlleu). 
Este conjunto descansi sobre el paleozoico de Les Guilleries y 
hacia el W. aparece cubierto por las formaciones de margas, are- 
niscas y yesos bartoniense- ludiense y sanoisienses que forman el 
reborde occidental de la Plana de Vic (3). 
En el reborde septentrional de la Plana, la primera arruga pi- 
.renaica está formada por el anticlinal de Belltnunt (4) (1) (6) (7) (14), 
dondc afloran bastante profundamente las hiladas eocenas de más 
hacia el S. Fontboté admite en esta zona la siguiente sucesión es- 
tratigráfica: 
Luteciense medio: 
Margas y areniscas con lentejones de  yesos en la parte superior. 
400 m. Luteciense superior: 
Areniscas compactas. ' 
550-600 m. Auversiense: 
Margas grises algo arenosas y flysch. 
300 m. Bartoniense: 
Pudingas calcáreas y areniscas con degados lentejones de calizas. 
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Hacia el N. del anticlinal de Bellmunt todas estas capas, desde 
el luteciense superior inclusive pasan lateralmente a una forma- 
ción roja integrada por pudingas areniscas y margas de facies con- 
tinental. " 1  
. Los fenómenos cársticos cuyas características vamos a descri- 
bir están localizados en los maciños del luteciense superior que 
aparecen claramente cortados por la erosión, tanto en la garganta 
del Ter entre Roda y Sant Romá de Sau, cómo en los flancos del 
anticlinal de Bellmunt. En el Ter sobre la formación eocena se mo- 
dela un país tabular cuyas capas están ligeramente inclinadas (de 5 
a 6 O )  hacia el NW. y N., sin que ningún accidente turbe la tran- 
quilidad tectónica de esta región que corresponde al antepaís pi- 
renaico. 
Al N. de la Plana de Vic, en cambio, las hiladas,eocenas se plie- 
gan armónicamente para formar, el anticlinal de Bellmunt, que 
constituye el accidente prepirenaico más avanzadohacia el S. Este 
accidente es de neto estilo jurásico y aparece cortado por su eje 
por la excavación del río Ges, lo que permite el .afloramiento de 
buena parte de la serie eocena y por tanto de las capas de maciños 
del luteciense superior. 
En el conjunto morfotectónico de la zona Bellmurit-garganta 
del Ter hay que considerar por consiguiente tres elementos mor- 
foestructurales bien definidos: 
1 .  Anticlinal de Bellmunt, sobre cuyo eje se ha modelado un abray*. 
2. Región tabular de Torelló-Santa María de Corcó, desarrollada so- 
bre las margas auversienses. 
3 .  Garganta del Ter, donde aflora de nuevo la serie de Bellinunt, cons- 
tituyendo una solucidn de continuidad de la zona tabular anterior. 
b) &tructura de los maciños del valle del Ter 
La hilada de maciños del luteciense superior, nos interesa de % 
manera especial a consecuencia de ser allí donde están enclavados 
los fenómenos cársticos en estudio. La composición petrográfica ' 
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de estos materiales así como su estructura puede estudiarse muy 
bien en la Riera de la Gorga, afluente del Ter y en sus arterias sa- 
télites. Allí donde existen buenos afloramientos se los ve consti- 
tuídos por un sedimento detrítico, cuyos elementos pueden alcan- 
zar diámetros de 0,5 cm. siendo frecuentes los inferiores a este ta- 
maño; los elementos están formados por materiales paleozoicos 
especialmente cuarzo, liditas carboníferas y granos de glauconia, 
que dan tonalidades verdes a la roca fresca y colores amarillentos 
en las superficies alteradas. El cemento es fuertemente calizo. 
N La estructura sedimentaria es- 
t á  representada por planos de es- 
tratificación bien definidos que 
aislan capas de 10 a 20 m. de po- 
E tencia, presentando a veces inter- 
calaciones de margas arenosas 
de hasta 5 m. 
Los únicos accidentes tectó- 
nicos que aparecen en esta tran- 
S quila serie de sedimentos son sis- 
(Fig. 1) temas de diaclasas que pueden 
Proyección estereográfica de las agruparse en tres conjuntos: 
cliaclasas de los maciños del 1 .  Sistemas principales orien- 
valle del Ter  tados N-S. inclinados 80 grados 
S. Los elementos de estos siste- 
maitienen grandes intervalos, comprendidos entre 0,50 y 2 m. lo 
que hace que cuando interfieren con los planos de estratificac.ión 
de las hiladas de lechos delgados se produzca una disyunción pa- 
ralelepipédica que se traduce en el aislamiento de losas rectangu- 
lares. 
2. Sistemas acompañantes formados por diaclasas de labios 
muy cerrados de direcciones paralelas a las anteriores y de  inter- 
valos menores de 0,50. 
3. Sistemas de Jeptoclasas satélites de direcciones aberrantes. 
Los elementos de los grupos 1 y 3. tienen frecuentes desplaza- 
mientos horizontales de apariencia congénita al interceder con los 
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'   la nos de estratificación que en algunos casos alcanzan valores de 
20 a 40 cm. Las diaclasas de estas características son frecuentes 
en dichos sistemas llegando a constituir el 25 o 30 por 100 de los 
elementos. El resto son diaclasas rectilíneas de desarrollo normal 
con ligeras inclinaciones que oscilan alrededor de la vertical. 
La influencia de estos ele- S E - N W  
mentos estructurales en el tra- 
zado de la garganta del Ter y 
de sus afluentes, es perfecta- 
mente ostensible especialmen- 
te en la ya mencionada Riera 
de la Gorga y sus arterias se- (Fig. 2 
cundarias, el retroceso Haces de diaclasas en los rnaciños de 
de los frenies de los cantiles la Riera de la Gorga 
no está lo ' suficientemente A. Diaclasas N-S. Grandes sistemas. 
avanzado para enmascarar la B. Diaclasas satélites de la misma di- 
recclón. 
morfo'ogía de las gargantas; C. Diaslaras aberrantes (leptoclasas). 
en estos puntos puede verse 
cómo la excavacicjn se ha orientado claramente sobre los elemen- 
tos más importantes de estos sistemas de diaclasas de tal modo 
que el trazado de dichas gargantas se hace casi en ángulo recto. 
11. -LAS CAVIDADES 
Les Tunes constituyen u11 conjunto complejo de cavidades en 
las que domina el desarrollo longitudinal, que pueden dividirse en 
dos grupos distribuídos en dos pisos distintos separados uno de 
otro por una altura de 5 a 6 m. pero relacionados por su interior, 
teniendo ambos pisos salidas directas. al exterior. El conjunto su- 
perior ha sido denominado A en el plano y cortes que se acompa- 
ña; el conjunto inferior ha sido acotado con las letras B, G y F pe- 
ro para mayor sencillez denominaremos piso B. Todavía hay que 
considerar en el conjunto de Les Tunes una surgencia situada a un 
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nivel inferior a B y muy cerca de la vaguada del Ter que constitu- 
ye la parte viviente e impenetrable del.aparato hidrológico. 
a) Cavidades inferiores 
Las cavidades F-G. son corredores estrechos, tubulares, orien- 
tados rígidamente sobre diaclasas N-S y penetrables 12 y 7 m. 
respectivamente;, ambas continíran sin posibilidades de penetra- 
ción. 
La cavidad B es la más importante de este conjunto. La entra- 
da es elíptica e irregular de 160 cm. de alto por 80 de anchura pe- 
netrándose seguidamente a una salita de 2,5 m. en cuya región 
oriental aparece un divertículo en forma de gatera penetrable has- 
ta 9 m.; tanto el pasadizo de entrada como esta gatera, tienen di- 
rección N-S y se han excavado en la intersección de diaclasas de 
este sistema con los planos de estiatificación. 
La salita, que bien podemos calificar de vestíbulo, tiene. por Ií- 
mite septentrional una rampa de 55 por -100 de inclinación ascen- 
diendo la cual se alcanzan las cavidades del nivel A. 
b) Cavidades superiores 
La entrada normal de estas cavidades corresponde a la aber- , 
tura A de forma tubular con una anchura de algo níás de un me- 
tro por 60 cm.  de altura. Esta entrada conduce a un corredor de 
las mismas- dimensiones y de dirección N-S. que puede recorrerse 
17 m. hasta una bifurcación en ángulo recto determinada por la 
aparición de una diaclasa del sistema W lo0 N. En este punto se 
desciende suavemente con lo que se alcanza una altura de  2 mi 
aunque el techo se mantiene rígidamente constituído por uh plano 
de estratificación. 
A continuación el corredor se ensancha hasta 3,30 m. siguien- 
do rigidamente en dirección N-S. uncis 50 m.; antes de penetrar 
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en él, a la derecha aparece una salita en forma de ciego de dimen- 
siones   are cid as a las del corredor. 
A lo largo de este corredor el suelo asciende en ligeia pendien- 
te hasta llegar a hacerse impenetrable; a los 22 m. de este punto 
aparece una gatera estrecha y baja instalada sobre una diaclasa 
orientada W 20° N. que a los 6 m. alcanza otro corredor paralelo 
al anterior de 24 m. de longitud y cuyo extremo N. es también in- 
franqueable. . 
Este corredor tiene otra gatera de la misma dirección que la 
anterior que conduce a un segundo corredor N-S. de característi- 
cas análogas al anterior, pero en cuya porción central tiene un la- 
minador en cuyo techo aparecen estalactitas, las únicas que se en- 
cuen'tr-an en toda la caverna; este laminador tiene 25 cm. de altura 
por una anchura de 2 m. en cuyo centro parece una chimenea ex- 
cavada en una diaclasa de 20 cm. de anchura que asciende por lo 
menos hasta unos 4 m.  por encima del piso. Dicho laminador per- 
mite la entrada a una sala de 1 m. de altura en su prrnto máximo 
y 18 m. de anchura la cual en su región SE. tiene otra sala de di- 
mensiones parecidas aunque algo menores, que' por un corredor 
de dirección N-S. y de características análogas a los anteriores co- 
munica con la primera bifurcación del corredor A y tiene proba- 
blemente salida al exterior por la abertura situada al W. de A. 
aunque la estrechez de dicha abertura no permita ser franqueda. 
La región occidental de la última cala  se continira por una red de 
galerías, la mayor parte infranqueables, pero todas ellas en comu- 
nicación lo que pudo comprobarse situando focos luminosos en 
sras extremos. 
En el extremo S Y .  de la primera sala aparece un nuevo corre- 
dor N-S. que se va estrechado poco a poco comunicando con la 
zona alta de la región B en un recorrido de 55 m. 
El recorrido total de estas cavidades puede calcularse pues en 
unos 324 m. siendo el máximo desnivel de 8 m. sobre la vaguada 
del Ter. 
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La orientación y distribución de las cavidades nos ind'ca clara- 
mente que las diaclasas de los dos sistemas principales han marca- 
do las directrices de la excavación de la caverna. Las orientaciones 
dominantes en el sistema de  galerías soti las N-S.; las orientaciones 
W. 10-20° N. son m'uy escasas y sirven solamente de anamostosis 
entre los corredores colectores que son, evidentemente los ante- 
riores. Pero en la excavación han desempeñado también un ;;ñpel 
importante los planos de estratificación hasta el punto que 'bien 
puede afirmarse que mientras las diaclasas han dirigido la erosión 
hipogea, los planos de estratificación han facilitado la excavación. 
ViJTA DE FRENTE 
PERFIL 
(Fig. 5 )  
La caverna murió en plena juventud, por cuyo motivo las formas 
dominantes son las primitivas de  erosión, a pesar de lo cual apare- 
cen tarnbien en reducida escala otros tipos morfoló; "tcos. 
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a) Form'as de erosión 
El papel que los planos de estratificación han desempeñado en 
la excavación, detkrrnina evidentemente las formas de los perfiles 
transversales d e  los corredores. La forma típica es .la de media lu- 
na, es decir de  techo lijeramente arquedo y suelo arcillosc> y con- 
vexo, adaptándose casi siempre a la concavidad de  la bóveda. En 
los corredores de las salas finales aparecen formas compuestas por 
marmitas conjugadas verticalmente. Estas formas indican que la 
presión hidrostática desempeñó un papel en la ex.. 
cavación de la caverna, especialmente , e n  las primera fases de su 
' desarrollo. Es posible que existan formas de erosión fluvial fosili- 
zadas por el relleno. 
La erosión se ha verificado de N. a.S., es decir que la circula- 
ción hipogea que excavó estas cavidades se realizaba en el mismo 
senttdo que en la actualidad. 
b) Formas elástica's 
Las formas clásticas apenas si están desarrolladas, pues como 
ya hemos diclio la caverna abortó en su evolución muriendo en 
plena juventud. Por otra parte, las posibilidades de infiltración por 
las diaclasas de  la bóveda son escasísimas a consecuencia de que 
los lechos de  margas interestratificados con los maciños dificultan 
enormemente el paso del igua y provocan pequeñas resurgencias 
de carácter muy local como la Font de la Tosca en la Riera de la 
Gorga. N o  obstante, la tendencia a aislar bloques paralelepipédi- 
cos que tienen los dos sistemas de diaclasas dominantes facilita los 
hundimientos. allí donde aparecen asomos de infiltración, cotno 
oc5,-.re en 'ras salas finales B', las cuales se han formado evidente- 
mtnie por conjugación de corredores ortogonales, conjugación 
facilitada a su vez por los hundimientos; los corredores situados 
' entre E y E' constituyen a todas luces una forma primitiva de evo- 
lución abortada de la sala situada entre C y C. 
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c). Tormas de reconstrucción 
Son escasísimas las formaciones estalactíticas en toda la caver- 
na por las mismas razones ya indicadas en el apartado. anterior. 
Unicameiite en la zona. del laminador situado entre A' y B' apare- 
cen estalactitas incipientes utilizando una diaclasa N-S. 
d) Scdimenios 
El suelo de la caverna está totalmente cubierto de depósitos 
arcilIosos que fosilizati buena parte de las formas primitivas de 
erosión. Estos depósitos forman' un suelo muy regular; en la por- 
ción terrnial de la caverna, Sala B' hay un cono de deyección for- 
mado exclusivamente por arcillas y en algunos puntos arenas. 
A consecuencia de la escasez de jnfiltraciones ya indicada, el 
suelo es totalmente seco. No obstante las diaclasas F. y C., pre- 
sentan en sus rellenos señales de desecación reciente lo que pare- 
- 
ce indicar que en ciertas épocas pueden estar inundadas. 
C )  ESPELEOGENESIS Y EDAD 
El predominio de las formas de erosión a presión hidrostática, 
la relacidn de Les Tunes con la resurgencia actual y su situación 
altimétrica en las inmediaciones de vaguada, nos llevan a la con- 
clusión de que Les Tunes constituyen un fenómeno hidrológico 
muerto bruscamente en una época muy reciente, fenómeno que 
fué evidentemente el antecesor de la actual resurgencia. 
En efecto, el aparato hidrológico de Les Tunes, comprende 
tres elementos bien definidos: 
1) Surgencia actual. I 
2 )  Piso inferior de surgencias muertas, a 3 m. sobre el nivel 
del Ter. 
3) Piso superior.de surgendas muertas a 10 m. sobre el nivel 
del Ter. . . 
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Estos tres ekmentos representan otras tantas etapas en ]a ex- 
cavación de la caverna, que en su consecuencia debe haberse rea- 
lizado a sacudidas, determinadas por otros tantos descensos del 
nivel de base epigeo. 
La surgencia primitiva estaba limitada al piso superior o plan- 
ta A y estaría constituida exclusivainente por canales colectores 
N-S cuya morfología seria exclusivamente de erosión de tipo ftur- 
billonar; la zona activa de la caverna era exclusivamente l a  orienb 
tal. Esta primera etapa de erosión turbillonar debid ser muy fu- 
gaz puesto que, bien pronto se inaugura una segunda etapa a con- 
secuencia de que el  nivel de base epigeo fné deprimido y el agua 
emigró hacia la profundidad utilizando las diaclasas W-lo0-20°-N, 
inclinadas hacia el S~ir ,  que al principio sirvieron de conexión cori 
las cavidades que comenzaron a excavarse en el piso B. Mientras 
este comienza su actividad erosiva, el piso A inicia un período de 
senilidad prematura favorecido por las escasas infiltraciones, que 
son la causa de los procesos c!ásticos incipientes que se decarro- 
!Jan especialmente hacia el interior. Durante esta segunda etapa, ]a 
planta B funcionaría a presión hidrostática pero la planta 11 estaba 
ya en seco. 
Los hundi~nientos que engendraron los salones de la termina- 
ción de la planta A fueron favorecidos por la  inestabilidad, de la 
bóveda dividida previamente en bloques paralelepipédicos por la 
diaclacación y los planos de estratificación. En este proceso de 
hundimiento, la infiltración y consiguiente decalcificación desem- 
peñan un papel mucho menos importante que en los pr-ocecoc 
clásticos normales, donde la infiltración es mucho más abundante 
puesto que aquí la diaclasación y la posición horizontal de los ma- 
ciños determina una cierta inestabilidad inicial aunque no sufielen- 
te para provocar el hundimiento. No pueden pues, colocarse estos 
procesos clásticos en el grupo dmominado por Montoriol cgravi- 
elástico,, ( 1  1) (141, que probablemente constituye una excepción, 
en la genética de 10s elementos clásticos hipógeos. 
Una nueva sacudida, con nuevo descenso del nivel de base epi- 
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geo, determinó el abandono de  la planta B refugiándose las. aguas 
en el nivel de  la surgencia actual. Es probable no obstante, que 
antes de  esta nueva fase de  depresión hidrostática tuviera lugar el 
relleno de  la caverna a consecuencia de  un período de inundación 
que rejuvenecería fugazmente las cavidades del piso A.  
La evolución paleoliidrológica de  Les Tunes, puede resumirse 
pues en las siguientes fases: 
1) Fase inicial a presión hidrostática con excavación de las 
cavidades A. 
2) Priiner descenso del nivel de base epigeo, abandono de las 
cavidades A y excavación del piso B a presión hidrostática. 
3) Procesos clásticos en el interior de  A, con forniación de  
salones. 
4) Segundo desceiiso del nivel de base epigeo con abandono 
del piso B. 
5) Fase de  avenida con inundación y focilización parcial d e  
A y B .  
6) Fase actuül de surgencia a presión hidrostática durante la 
que las cavidades F y G pueden actuar en ocasiones como atrop- 
pleins~.  
La edad de  estos fenómenos es evidentemente muy reciente, 
puesto que durante la época de activo funcionamiento de  A, la 
garganta del Ter estaba ya excavada y  esta excavación comenzó 
probablemente en el ,plioceno superior o cuaternario antiguo a 
consecuen.iia de  los inovirnicntos recientes de  subsidencia del Em- 
pordá, (5) (8) (9) nivel del base del Ter. En la Plana de  Vic, existen 
por otra parte depósitos lacustres con fauna dulceacuícola proba- 
blemente pliocenos (2) cortados por la erosión coi~ten~poráiiea de  
la excavación de  la garganta del Ter, de  manera que todo hace 
creer que la instalación de  Les Tunes sea un fenómeno probable- 
mente post-würtniense y  que ensu  evolución hayan tenido influen- ' 
cia las etapas epiglaciares pirenaicas y sobre todo 10s fendmenos 
epirogenéticos de  subsidencia continenetal del Empordá. 
, 
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D) HIDROGEOLOGIA ACTUAL. MARCHA 
DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 
El origen de  )as aguas que actualmente surgen en el manantial. 
de Les Tunes constituye un problen~a que no puede resolverse sin 
un estudio meticuloso y detenido de la hidrogeología de la zona 
de Santa María de Corcó, Sant Pere de Torelló y Serra de Bell- ' 
munt; no obstante creemos oportuno apuntar algunas ideas que 
pueden servir de  orientación a investigaciones ulteriores en este 
se11 tido. 
S - N  
. .- . 
2 Km 
(Fig. 6 )  
Origen y curso subterráneo teóricos de Les Tunes 
1. Lutecience medio. Margas gris azuladas. 
2. Luteciense superior. Maciños. 
3. Auversiense. Margas azuladas. 
N-N' Indica el curso subterráneo teórico 
El carácter de erosión turbillonar dominante en la morfología 
de Les Tunes así como los caudales que emite la surgencia actual 
('12 1. por seg. aproximadamente) indican un origen más o menos . 
lejano para estas aguas puesto que, los drenajes que pueden efec- ' 
tuarse en la superficie libre de la plataforma de maciños, no son 
suficientes para poder proporcionar estos caudales, especialmente 
teniendo en cuenta el pequeño coeficiente de infiltración de  los 
rnaciños, equivalente en el caso extremo a un 35-20 por 100 de la 
precipitación. 
Por estos motivos debe buscarse el origen de estas aguas fuera 
de la plataforma de  maciños; pero al norte de  Santa María de Cor- . 
có se extiende una extensa región 'de rocas impermeables consti- 
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tuída por las margas auversienses, de manera que las posibilidades 
de  absorción más próximas hay que buscarlas en el ariticlinal de 
Bellmunt donde aparecen de nuevo en el exterior los maciños de 
Les Tunes. No cabe pues duda acerca de  que el flanco meridional 
de .dicho anticlinal de Bellmunt constituye una zona de infiltración 
en los maciños que aporta aguas hacia el Sur pero esto no quiere 
decir que dichas aguas tengan que nutrir forzosamente a las sur- 
gencias de Les Tunes. 
Por otra parte los alrededores de Santa Maria de Corcó son 
ricos en manantiales, por causas que no conocemos, los cuales ori- 
ginan varios arroyos como el torrente de Les Paganes, .el de Fila- 
voria y el de  la Rotllada afluentes de la Riera de  la Gorga, que co- 
mo ya hemos indicado afluye al Ter al E. de Manlleu. Estas Rieras 
se han excavado simultáneamente a la, garganta del Ter, hundien- 
do sus vagu,adas en la masa de maciiios, ertilizando las directrices 
marcadas por las diaclasas, de tal modo que representan en la red 
fluvial epigea los elementos homólogos a las formas de conduc- 
ción cárstica de los maciños, que'conio Les Tunes se han excava- 
d o  igualmente condicionadas por los mismos sístemas de diaclasas. 
La Riera de  la Rotllada discurre sensiblemente de N. a S. des- 
de Santa María de Corcó, hasta El Vilar donde tuerce bruscamen- 
t e  hacia el W. manteniéndose en ese sentido más de 2 Km. hasta 
las cercanías de su desembocadura en la Riera de la Gorga. Este 
cambio brusco de dirección es debido probablemente a la exis- 
tencia de fenómenos de  captura de la red fluvial epigea, puesto 
que al sur de El Vilar aparece un valle muerto de la misma direc- 
ción N-S. que afluye a la actual Riera de Les Conques, orientada 
en esta misma dirección desde dicha confluencia hasta su desen.- 
bocadura en el Ter. La captura re habría producido por erosión 
ascendente de la Riera de la Rotllada decapitando a la de Les Cm-  
ques a la altura de El Vilar. 
Esta zona de los alrededores de El Vilar donde está situado el 
supuesto codo de captura puede ser una zona de infiltración per: 
maiiente de las aguas de la Riera de la Rotllada, las cuales condu- 
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cidas por las diaclasas de  direcciones ortogonales, pueden atrave- 
sar subterráneamente la plataforma de maciños y ei Serrat de 
Collformic para nutrir el manantial de  Les Tunes, en cuyo caso 
constituiría una1 resurgencia de las aguas de La Riera de la Rotllada. 
En este caso nos encontraríamos ante un ejemplo d e  estableci- 
miento de una red hidrográfica subterránea con antecedencia flu- 
vial epigea puesto que el camino que actualmente recorren las 
aguas del manantial de  Les Tunes sería análogo al que recorrían 
superficialmente las aguas de  la Riera de la Rotllada antes de su 
captura por la de  la Gorga. 
De todas estas consideraciones podemos sacar las conclusiones 
siguientes: 
1. Que existe una zona de infiltración en los maciños del flan- 
co S. del anticlinal de Bellmunt cuyas aguas se dirigen hacia el S. 
por debajo de  la zona de margas auversienses impermeables, del 
territorio situado entre Sant Pere de  Torelló y Santa María de  
Corcó. 
2. Que existe la posibilidad de que parte de estas aguas lle- 
gue hasta la garganta del Ter. 
3. Que es ,muy probable que exista un sumidero de parte del 
caudal de  la Riera de  la Rotllada en las inmediaciones de  El Vilar, 
el cual nutre probablemente al manantial de Les Tunes. 
4. Q u e  entre dicho sumidero y la resurgencia de  Les Tunes 
existe un desnivel de  140 m. para un recorrido de menos de.3 Km., 
suficiente por lo tanto para producir los fenómenos de  erosión 
turbillonar descritos en Les Tunes, 
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On etudié des phénomenes hydrologiques développés dans le 
flysch éocsne d u  Ter moyen 5 la Plana de Vic (prov. Barcelone- 
Espagne) 11 S' agit d' une résurgence d' un débit de 0,5 1.1s. résul- 
tant probablement des pertes de la Riera de la Gorge 5 140 m. au- 
dessus. Le cours souterrain est dirigé par les systemes de diaclases 
N-S. et par les joints de stratification, presque horizontaux. A 5 m. 
au-dessus de la résurgence on trouve des talwegs morts semifossi- 
lisés srir un parcours total de 324 m. pénétrables. La morphologie 
est essentiellenient d'érosion tourbillonnaire. L' ige des talwegs 
inorts est probablement post-würmien. La karstification est en 
rapport avec des phénomenec de capture du réseau épigé. 
SUMMARY 
A study of hydrologieal phenomena in the middle tertiary 
eocene flysch at Plana de'Vic, in the province of Barcelona. A re- 
surgence with a flow of 0,5 litres por second is probably fed by 
losses frorn the Riera de la Gorga, 140 metres above. The  subte- 
rranean bed follows the NS system of diaclases, and the almost 
horizontal stratification joins. Five metres above the resurgence 
there are semi-fossilized dead thalwegs with a total penetrable 
length of 324 metres. The  morphology is  principal!^ vortical ero- 
sion. The  dead thalwgs are probably post-würmian. The  karstifi- 
cation is in close relation with the capture of water in the epigean 
system. 
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